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ٍ ػهَْت هبّيبى آکَاسيَهي تٌَع فشاٍاى سًگ ّب ٍ اؿکبل 
ثِ ػٌَاى هغلهَة  يآى ّب هَجت ؿذ کِ ثِ صٍد يًگْذاس
 يههَسد اػهتدبدُ ػوهَه  يَهيه آکَاس يٌته يبى صيه بّي هيتش
اص  يکه يغهزا  ييٌهِ تهبه يّضشًهذ  يپشٍسؽ دٌّذگبى قشاس گ
ِ ذ ٍ ثه يه آ يبى ثِ ؿوبس هه يدس پشٍسؽ آثض ػَاهلي يهْوتش
 يلاصم ثهشا  يٌهِ يّضدسكهذ کهل  36تهب  33عَس هؼوهَل 
 يل هيٍ ػخ  پَػتبى سا تـک يپشٍسؽ هبّ يؼتن ّبيػ
ضاى يه کهبّؾ ه  يدس ساػتب يگشػٌگ ياػوبل دٍسُ ّبدّذ  
ي دس يًه  َ ياص سٍؽ ّهب  يکه يثذٍى کبّؾ سؿهذ،  يغزادّ
ؾ يبى ٍ افهضا يه دس هبّ ييل غزايت تجذيکبّؾ ضش يساػتب
 يّهن س ٍ يبديه هغبتؼهبت ص ثبؿهذ   يه ياقتلبد يثْشُ ٍس
سؿهذ،  يفبکتَسّهب  يثشخه  يثهش س ٍ يش اثهشات گشػهٌگ يتبث
د ذ (هحوهذ ًهظا يػد يهبٍّ خَى دس  ييبيويَؿيجبت ثيتشک
ن يه اًگـ قهذ (هلا  يتي)، كج9831ٍ ّوکبساى،  يؿوَؿک
شاى ٍ خهبس  اص يه دس ا) 2931ج، خ( ثش يثٌ) ٍ 3931، سفتبس
 simorhcoerO( ب دٍسگههِيههلاپيت يهههبّ يکـههَس هههبّ
ٍ ) )9002 ,.la te gnaW) sucitolin .O × cibassom
  )0102)alliugna alliugnA( يياسٍپههب يهههبس هههب  ّ
دس  يِ اًهذ  تهبکٌَى هغبتؼهِ ا پشداخته  ) ,.la te osuraC
 يؿهبخق ّهب  يثهش س ٍ يگشػهٌگ  يش دٍسُ ّبيخلَف تبث
 هههبّي هههبکشٍ صسد ييبيويَؿههيجههبت ثيسؿههذ ٍ تشک
 يبيه ـذُ اػه  دس د ًً ) suelureac simorhcodibaL(
 يپهشٍس  يدس آثهض  يٌته يبى صيه   هبّياهشٍص ثب تَجِ ثِ اّو
 سػذ  يثِ ًظش ه لاصمي هَضَع يهغبتؼِ ا
ِ هجذد ثهش يٍ تغز يگشػٌگ ياثش دٍسُ ّب يثِ هٌظَس ثشسػ
 354تؼهذاد سٍصُ،  84ک دٍسُ يه دس عهَل  هبکشٍ صسد يهبّ
دس ػهذد  51ثب ًؼهج   يثِ كَست کبهلاً تلبدف  يػذد هبّ
بى يه ن هبّين ؿذًذ  پغ اص تقؼيتقؼ يتشيت 36 يّب تبًک
َى يدٍسُ دٍ ّدتهِ دٍسُ آداپتبػه  يثب ًؼج  هـهخق، عه 
بى دس ي  هبّؿذًذؾ ػبصگبس يبظ آصهيظ هحيبى ثِ ؿشايهبّ
ِ ؿهذًذ دس يه تغز يشيثبس تب حهذ ػه  4ي دٍسُ سٍصاًِ يا يع
وبسّهب يوبس ثب ػِ تکشاس اػهتدبدُ ؿهذ  ت يت 5ؾ اص يي آصهبيا
 1 ؿهوبسُ  جهذٍل ثهش اػهبع  ِ ياٍت يؼ  ػٌجيپغ اص ص
  ؿذًذ  ين ثٌذيتقؼ
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ؿذ کهِ ثهب آغهبص سٍص  يعشاح يثِ ًحَ يگشػٌگ يدٍسُ ّب
بى يِ هجذد كَست گشف  ٍ تب پبيوبسّب تغزيت يدس توبه 71
اًجهبم  يغزادّ يشيثبس تب حذ ػ 4ثِ كَست سٍصاًِ  84سٍص 
  پهغ اص اتوهبم سٍص )2931شٍاى ٍ ّوکهبساى، ي(ؿه ذيهگشد
ؼه يبى ثهش اػهبع هؼهبدلات هؼوهَل ص يِ هذاٍم هبّيتغز
 )    )7002 ,.la te gnahZؿذًذ يػٌج
ٍصى  ):niag thgieW(ثذىؾ ٍصى يافضا-1هؼبدتِ ؿوبسُ
                          )GWٍصى ًْبيي; (–اٍتيِ
  ؾ ٍصى ثذى:يدسكذ افضا  -2هؼبدتِ ؿوبسُ 
 )%GW; ( ييٍصى ًْب –ِ يِ / ٍصى اٍتيٍصى اٍت× 331
 htworg cificepSظُ (يت سؿذ ٍيضش -3هؼبدتِ ؿوبسُ 
    )etar
 )RGS) ; (nL 2W -nL 1Wدٍسُ پشٍسؽ ثِ سٍص(× 331
 dooF( ييل غزايت تجذيضش  -4هؼبدتِ ؿوبسُ 
     ):oitar noisrevnoc
خَسدُ ؿذُ(گشم);  يؾ ٍصى ثذى(گشم)/هقذاس غزايافضا
 )RCF(
  ):etar lavivruS( يدسكذ ثبصهبًذگ -5هؼبدتِ ؿوبسُ 
 )RSهبًذُ; ( يبى ثبقيبى/ تؼذاد هبّيتؼذاد هبّ× 331
 يّب ثذى ثب اػتدبدُ اص سٍؽ ييبيويؿ َيتشکيجبت ث
ذ  ي) ٍ ثب ػِ تکشاس اًجبم گشد5991,CAOAاػتبًذاسد (
ثِ  يػذد هبّ 9لاؿِ تؼذاد  يجيض تقشيي آًبتييجْ  تؼ
ذ يك يؾ ثِ كَست تلبدفيبى آصهبيوبس دس پبيّش ت ياصا
، سعَث ، خبکؼتش ٍ هبدُ يي، چشثيش پشٍتئيؿذًذ تب هقبد
ي سعَث  اص آٍى ثب ييجْ  تؼخـک آى ّب هحبػجِ ؿَد  
 يػبػ ، خبکؼتش اص کَسُ  42دسجِ ثِ هذت  531 يدهب
 يػبػ ، چشث 21دسجِ ثِ هذت  355 يثب دهب يکياتکتش
ي هقذاس ييدس حلال اتش ٍ تؼ يق حل کشدى چشثيخبم اص عش
آى ثِ سٍؽ ػَکؼلِ ثب اػتدبدُ اص سٍؽ ػَکؼلِ ٍ 
تشٍطى يي ًييق تؼيي خبم ثِ سٍؽ کجلذال ٍ اص عشيپشٍتئ
 ذ يػجِ گشدهحب 6/52کل ٍ ضشة آى دس 
ؾ ٍصى ثذى(گشم ٍ ي، افضاييٍصى ًْب يبثيج حبكل اسصيًتب
ٍ  ييل غزايت تجذيظُ، ضشيت سؿذ ٍيدسكذ)، ضش
ًـبى  يـيبى دٍسُ آصهبيبى هبکشٍ صسد دس پبيهبّ يثبصهبًذگ
 يداس يثِ كَست هؼٌ يسٍص گشػٌگ 61ٍ  8 يوبسّبيداد، ت
 داؿ  يداس يًؼج  ثِ گشٍُ ؿبّذ اختلاف هؼٌ
ٍ گشٍُ  يسٍص گشػٌگ 4ٍ  2 يوبسّبيي تياهب ث  )<P3/53(
(جذٍل  )>P3/53(هـبّذُ ًـذ يداس يؿبّذ اختلاف هؼٌ
   )2
 ييبيويَؿه يجهبت ث يثهش تشک  يگشػٌگ يج اثشات دٍسُ ّبيًتب
دس داس  ياختلاف هؼٌه اص ػذم  يبى هبکشٍ صسد حبکيثذى هبّ
 يـهههيآصهب يوبسّهههبيبى دس تيهههضاى سعَثههه هبّيهههه
ثهذى  يي ٍ چشثه يضاى پشٍتئياهب ه  )2(جذٍل )>P3/53ثَد(
کهبّؾ  يگشػهٌگ  يؾ سٍصّهب يثهب افهضا  هبکشٍ صسدبى يهبّ
 يوبسّههبيدس ت )  خبکؼههتش<P3/53داؿهه ( يداس يهؼٌهه
د ـهبى ًهذا ثهب گهشٍُ ؿهبّذ  ً يداس يهختلف اختلاف هؼٌه 
) >P3/53(
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 يبى دٍسُ ّهب يه ، هبّيپهشٍس  يٍ آثهض  يؼيعج ظيؿشاّش  دس
بى يه هبّ يپهشٍس  يکٌٌهذ  دس آثهض  يسا تجشثهِ هه  يگشػٌگ
ذ، يقجهل اص كه  يسا دس عَل دٍسُ ّب يهوکي اػ  گشػٌگ
ـهبت يآصهب يي دس ثؼضه يحول ٍ ًقل ٍ ّن چٌه  يدٍسُ ّب
 يگشػهٌگ  يدس دٍسُ ّهب  يل سؿهذ ججشاًه ياص قج يِ ايتغز
 )ٍ ّوکهبساى  uiL ص هغبتؼهِ ج حبكهل ا يتجشثِ کٌٌهذ  ًتهب 
جهههَاى  يٌهههيچ يتبػهههوبّ  يههههبّ يثهههش سٍ ( 1102
اػوهبل دٍسُ  ي)  ًـهبى داد، دس په sisnenis resnepicA(
سٍص  94سٍص ثههب  82ٍ  41، 7، 3 يي غههزايهههحشٍه يّههب
 ييهجهذد ٍصى ًْهب  يبى دٍسُ غزادّيهجذد، دس پب يغزادّ
 ًؼج  ثِ يداس يثِ عَس هؼٌ يسٍص گشػٌگ 82ٍ  41وبس يت
ّهن ػهَ ثهب  يجيي اػهبع ًتهب يوبس ؿبّذ کوتش ثَد  ثش ايت
 te gnaWدٍسگهِ (  يبيلاپيت يدس هبّحبضش ق يج تحقيًتب
) acrepoicul rednaS( ي)، ػههَف هؼوههَت 9002 ,.la
ؾ دٍساى يثب افضا  ذيهـبّذُ گشد )9002 ,.la te alittaM(
ِ يه ٍ ػهَ  تغز  يي  غهزا يه ؿذت هحشٍه يي  غزايهحشٍه
 يثِ ًقغِ ثحشاًه  يجِ اػتشع گشػٌگيـتش ؿذُ ٍ دس ًتيث
ي يٍ پهشٍتئ  يچشث يّبثبف  ل سفتييتحلسػذ کِ ثبػث  يه
ؿَد  يه يتَػظ ثذى ٍ اػتدبدُ اص آًبى ثِ ػٌَاى هٌجغ اًشط
ذ ٍصى ثهذى اػه  ٍ ثهب ؿهشٍع يجِ آى کهبّؾ ؿهذ يکِ ًت
ؾ يذ افهضا يه ي ػغح جذيِ هجذد، ثب ػبصگبس ؿذى دس ايتغز
ي ٍصى يه بت خهَد سا دس ا بجه يي احتيهتٌبػت ثهب ته ه  يٍصً
ي اػبع اگش چهِ ي)  ثش ّو0102 ,euCcMدّذ ( يًـبى ه
چ گًَهِ يبفه ، اههب ّه يضاى سؿذ کبّؾ يه 3ٍ  2وبس يدس ت
وهبس ؿهبّذ يثهب ت  يبى غهزاد  ّيسا دس پب يداس ياختلاف هؼٌ
ِ هجهذد تَاًؼهتٌذ کهِ يه پغ اص ؿشٍع تغز يؼٌيًذاؿتٌذ، 
 يّهب ؿهبخق خَد سا ثب گشٍُ ؿبّذ ثب ثْجهَد  ياختلاف ٍصً
تحه بى يه ضاى ججشاى سؿهذ دس هب  ّيِ ججشاى کٌٌذ  هيتغز
آة  يل دههبيهاص قج يبسيثؼه يغهيهح يفبکتَسّهب شيتهبث
 ,duaeruotsaP آة (يه دي)، ک0002 ,.la te malaS(
 te drawyaH( يا دسٍى گًَِ ياجتوبػ ي)، سفتبسّب1991
 يهَجهَد دس غهزا يي ٍ اًهشطي) ٍ هقهذاس پهشٍتئ0002,.la
ٍ  يش دس هٌهبثغ اًهشط ييتغ ) 2931(ثشخج، ذثبؿ يه يهلشف
ثـوبس  يي  غزاياثشات هحشٍه  ياص هْوتش يؼن آثضيهتبثَت
، دس يي غهزا ي)  اثش هحشٍه0002 ,.la te malaSذ(يآ يه
کَطى کِ ثهِ ػٌهَاى يب گلي يي، چشثياػتدبدُ اص هٌبثغ پشٍتئ
ّهش گًَهِ ثهِ  ؿهًَذ دس  يک ؿٌبختِ هيهتبثَت يّبػَخ 
اگشچهِ  ) 0002 ,.la te malaS (اػه  يكَست اختلبك
 يثِ ػهَاهل  يک گًَِ هبّيثذى  ييبيويَؿيت ثيتدبٍت تشک
ٍ فلهل  يغه يظ هحياص جولِ تدبٍت دس ػي، جهٌغ، ؿهشا 
جهبت يدس تشک يداسد، اهب ثذٍى ؿهک اخهتلاف اكهل  يثؼتگ
ب يه  يبفتيه دس يذ دس استجبط ثهب غهزا يسا ثب يهبّ ييبيويَؿيث
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  سٍصاًِ داًؼه  يادّدسكذ ٍ هقذاس غز يٍ حت يِ هبّيتغز
 ييبيويَؿيجبت ثيدٌّذ کِ سؿذ ٍ تشک يّب ًـبى ه يثشسػ
، ييشات هٌهبثغ غهزا ييه ش تغيتَاًذ تح  تبث يبى هيثذى هبّ
 يکهِ پهشٍسؽ دس آى كهَست هه  يغه يًَع گًَِ، ًَع ٍ هح
دس  ) 7002 ,.la te ebmo gnaKشد، هتدهبٍت ثبؿهذ( يپهز 
ؾ تؼهذاد يثهذى ثهب افهضا  ييبيَؿهو يت ثيه ي هغبتؼهِ تشک يا
 يداس يثِ كهَست هؼٌه  يي ٍ چشثيپشٍتئ يگشػٌگ يسٍصّب
ج يي هغبتؼهِ ثهب ًتهبيهج حبكهل اص ايبفتٌهذ  ًتهبيکهبّؾ 
 ييثهبع اسٍپهب ي) دس ػه1132ٍ ّوکهبساى (  nemkruT
) دس کدـههک 1132( ohC)، xarbal suhcrartneciD(
ن سفتبس يٍ هلا )suecavilo syhthcilaraP( يتًَيص يهبّ
، ثهشخج )atsah xetnedirapS( يتيجك ي) دس هبّ3931(
 syhthcimatoposeMقهههذ يثٌههه ي) دس ههههبّ2931(
 يّهب  دس دٍسُ يي  غزايهحشٍه  هغبثق  داسد) )iyeprahs
 يکجذ ي، چشثيياحـب يش چشثيتَاًؼتِ اػ  رخب يگشػٌگ
ي ػهَخ يته ه  يذسات) سا ثشاي(کشثَّ يش هٌبثغ اًشطيٍ ػب
ي پغ اص اتوبم يثشابص ثِ هلشف ثشػبًذ، ثٌبيک هَسد ًيهتبثَت
شُ ؿهذُ دس ثهذى جْه يه ي رخيي هٌبثغ، اص هٌبثغ پشٍتئيا
 te enruF(بص خَد اػتدبدُ کشدُ اػ يهَسد ً يي اًشطيت ه
ي دس يداس هقذاس پهشٍتئ  ي، کِ ثبػث کبّؾ هؼٌ)8002 ,.la
ق ؿهذُ اػه  پهغ اص ؿهشٍع يه ي تحقيه ا يوبسّبيت يثشخ
 يوبسّبيدس تِ  يضاى تغزيؾ هيبى ثب افضايِ هجذد، هبّيتغز
جهبت يي دس تشکيضاى پهشٍتئ يه ِ ثبػث ثْجَد هيهحشٍم اص تغز
 يثهبلا  يثهب سٍصّهب  يوبسّهب يبى تيه ثذى خَد ؿذًذ، اهب هبّ
 ، دس عهَل يه ثَدى دٍسُ هحشٍه يل عَلاًيثِ دت يگشػٌگ
 يخَد سا ثبصػبص يٌيش پشٍتئيهجذد ًتَاًؼتٌذ رخب يغزادّ
 وبس ؿبّذ ثشػبًٌذ يٍ ثِ ػغح ت
 
 منابع
هغبتؼهِ اثهشات دٍسُ ّهبي گشػهٌگي . 3342 ،.برخج، ک
کَتبُ هذت ٍ تغزيهِ هجهذد  ثهش ؿهبخق ّهبي سؿهذ، 
تغزيِ ٍ تشکيجبت ثيَؿيويبيي ثذى هبّي ثٌي  اًگـه 
 ,rehtnüG( iyeprahs syhthcimatoposeMقهذ
ش ٍ يه اسؿهذ، گهشٍُ تک  يبى ًبهِ کبسؿٌبػه ي  پب )4781
 ْش خشهـ ييبيبى، داًـگبُ ػلَم ٍ فٌَى دسيپشٍسؽ آثض
 ف  56
شيرواى، س.، فلاحتکار،،  .، لاالان يريريارى، و. و 
تبثيش اػوهبل دٍسُ عهَلاًي  .3342 ،لابرسعليساده، ع.
هذت گشػٌگي ٍ هحذٍدي  غزايي ثش ػولکهشد سؿهذ ٍ 
 resnepicAتشکيت ثذى دس ثچِ تبع هبّي ػيجشي (
-19): 3( 32)  هجلهِ ػلوهي ؿهيلات ايهشاى، irreab
   231
، ز و يلي.، اسا اورلا،م يهحوا اژ يا اواد شورشا اک
 تهبثيش  ٍ ججشاًهي  سؿهذ  اثهش  .3342 ،.بر، ميهحوژشک
 ثچه  ِ ثبصهبًهذگي  ٍ سؿهذ  ّهبي  ؿبخق سٍي گشػٌگي
 ,yksnemaK( mutuk iisirf sulituR ػهديذ  هبّي
  25-54): 1(4ؿيلات،  ٍ آثضيبى )  هجلِ1091
ِ يه کَتبُ هذت ٍ تغز ياثش گشػٌگ .1342.،ن ،فتر،، طيهلا
ت يهِ ٍ تشکيهذ، تغزسؿه يهجهذد ثهش ؿهبخق ّهب ي
اًگـهه قههذ  يتيكههج يثههذى دس هههب  ّ ييبيويَؿههيث
اسؿهذ،  يبى ًبهِ کبسؿٌبػي)، پبatsah xetnedirapS(
 ف  17
 sisylanA fo sdohteM laiciffO  .5991 ,.CAOA
 .I  .loV  .lanoitanretnI CAOA fo
 ,stnanimatnoC ;slacimehC larutlucirgA
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Abstract 
In this study, the effects of starvation and re-feeding on growth performance and body 
biochemical composition of Blue Streak Hap (Labidochromis caeruleus) were conducted at 
autumn 2014. A total of 450 fish were assigned to 5 treatments with 3 replicates. 15 tanks 
were prepared with a volume of approximately 120 liters and trial period was considered 48 
days in experimental conditions. Treatments included 0, 2, 4, 8 and 16 days of starvation. Fish 
after two weeks of acclimatization to the laboratory conditions, were examined based on the 
pattern of starvation and re-feeding. The results of the growth performance and biochemical 
composition showed that, treatments 2 and 4 days of starvation, compared to the control 
group were able to compensatory growth in the period of re-feeding and did not show a 
significant difference in any of the treatments (P> 0/05). But treatments 8 and 16 days of 
starvation not be able to compensate growth and expenditure of excess metabolic energy due 
to starvation period, and had significant differences in the growth and nutritional factors as 
well as significant differences in the lipid and protein level compared to the control group. 
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